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Ce rappor t  propose deux programmes concernant l ' é t u d e  de 
l a  var iance  d'un c a r r é  l a t i n  de t a i l l e  quelconque pour l ' u n  e t  de 
p l u s i e u r s  carrés l a t i n s  indépendants pour l ' a u t r e .  
&a p lupa r t  des Laboratoires  disposent  maintenant de 
c a l c u l a t e u r s  Qlec t roniques .  C ' e s t  l e  cas du Laboratoire  d'Entomologie 
du Centre Muraz de Bobo-Dioulasso, qu i  possède une Hewlett Packard 97 
( c a l c u l a t e u r  programmable de 224 pas avec imprimante) 
e x i s t e  de p lus  en p l u s  de chercheurs  qui  disposent  personnellement 
d'une p e t i t e  c a l c u l a t r i c e  programmable,(comme, par exemple, l a  H.P. 
D'autre  p a r t  il 
19/29) 0 
Ces deux programmes, r é a l i s a b l e s  l ' u n  s u r  HP 19/29 e t  
&P G7/97, l ' a u t r e  uniquement s u r  HP 67/97, permettent  de supprimer l e s  
c a l c u l s  manuels, souvent f a s t i d i e u x  e t  source d ' e r r e u r s  e t  a i n s i  de 
gagner un temps certainement mieux employé à d ' a u t r e s  tâches.  
Le domaine d ' u t i l i s a t i o n  des c a r r é s  l a t i n s  e s t  très 
1 
v a s t e  puisqu'i.3 va de ;Li  exp6riinentation écologique (piégeage, e s s a i s  
d ' a t t r a c t i f s  e t c .  ..) & 461ui de l a  recherche médicale e t  agronomique. 
Dans no t r e  cas ,  l a  r é a i i s a t i o n  de ces programme$ a ét6 mbkiLQe pa r  une 
applihati ion p réc i se :  Lh comparaison du Pen$ement de d i v e r s  p ièges  & 
g loss ines  de type CHALLIER-LAVEISSIERE (CHALLIER-LAVESSSXËRE, 1973, 
GOUTEUX -1.,1978) e t  d 'écrans  a t t r a c t i f s .  
I 
I l . v a  de, soit ;  que l e s  deux programmes proposés son t  
améliorables  e t  modif iables  s e lon  l e s  besoins.  
GENERALITEX. 
Le c a r r é  l a t i n  e s t  un schéma expér imentG,  p r m e t t a n t  de 
comparer un nombre q u e l c a q u e  de t r a i t emen t s  ou e s s a i s  expérimentaux(Ai) 
dans? un m6me nombre de condi t ions:  s u j e t s ,  l i e u x  e t c , , .  ( l i g n e s =  L i )  e t  
un même nombre de f o i s  (colonne= Ci) .  
Ains i ,  pour t r o i s  t r a i t emen t s ,  on pourra  d r e s s e r  l e  t ab leau  su ivan t :  
, A  
i C I  c2  c3 
L'li AS . A I  A 2  
L2j A I  A 2  A 3  
L3! A 2  A 3  A I  
. .  : . 
i 2 -  
On voit:':donc"que:"ahaque t ra igement  a é t é  e f f e c t u é  une f o i s  dans 
. .  
des  l i g n e s  e t  des '. colonnes du tableau,  'ci-dessus o i ' 
. .. 
Dans chaque c a r r é ,  l e  nombre de l i g n e s  e t  d e  colonnes es t  donc é g a l  au 
nombre de t r a i t e m e n t s  r é a l i s é s o  La p,uissance du t e s t  peut -ê t re  augmentée 
. .  
. .  . :.avec 1e:nombre de carrés l a t i n s  e f f e c t u é s  o 
. .  '. .: 
La cons t ruc t ion  drun c a r r é  l a i i n  n é c e s s i t e ,  . , l a  permutat ion 
. .  . . . .  , 
. au'hasaY;d des t r a i t e m e n t s ,  a f i n  d ' é v i t e r  de b i a i s e r  l e s  , r é s u l t a t s  par  
une success ion  de type syst&matiquea A c e t t e  f i n  des  t a b l e s  de permuta- 
' t i o n  au hasaGd de 3 B 20 élgments son t  données dans c e r t a i n s  ouvrages 
. .. . 
de s t a t i s t i q u e  (LELLOUCH e t  LAZAR4 1974) o 
. ,  
" : . . . .  . . .. 
A U ' . C ~ S  ofi í , 'on u t i i i s e  p l u s i e u f s  c&i.éi, TZ a p p a r a î t  
, . .  t ' . .  ., . .  . préférab l&"&e ie8 &aiter  indépendamment dans l a  p l u p a r t  des  c a s o  
En effe;: 
. ' I  . .  
'1Oa Mkhode des  c a r r é s  mélangés n é c e s s i t e  des hypothèses 
supplgmentaires:  il f a u t  supposer . ( i o r s p u k  ce  soh t  Xes l i g n e s  qu' on 
mélange) que l ' e f f e t  colonne e s t  l e  même dans chaque l i g n e  de l 'ensemble 
des  c a r r é s ,  a l o r s  que dans l e  cas  des  c a r r é s  indépendants il s d f f i t  que 
c e t t e  hypothèse d 'absence d'interaction l i g n e  x colonne s o i t  v r a i e  pour 
chacun des  c a r r é s  p r i s  sépar6ment18, (LELLOUCH e t  LAZAR, -
La présence de c e s  i n t e r a c t i o n s  l ignes-colonnes peut 
ê t r e  es t imée pour chaque c a r r 8 ,  en c a l c u l a n t  l a  non a d d i t i v i t é  s e l o n  
l e  t e s t  de TUCKEY {CHALLIER e t  a1e,1977)o Ceci permet d ' é l imine r  l e s  
c a r r é s  l a t i n s  ne p résen tan t  pas  l e s  c a r a c t è r e s  r e q u i s  (absence 
d ' i n t e r a c t i o n ) .  Dans l e  cas  d 'expériences de piégeage,  l e s  f a c t e u r s  
ana lysés  , sont  l e s  pièges ( t r a i t e m e n t s ) ,  l e s  l i e u x  e t  l e s  j o u r s  
d ' e x p l i c i t e r " l ' u t i l i t 6  de ce  c o n t r ô l e ,  c a r  
c l imat  j o u r n a l i e r  ( enso le i l l emen t ,  vent 
l e s  d i f f é r e n t s  l i e u x  de piégeage ( a n d r o i t s  
ombragés, e n s o l e i l l é s ,  p ro-égés ,  exposés etc...).  
( l i g n e s  e t  colonnes) o 
Ceci permet 
on voi t . 'que  l ' i n f l u e n c e  du 
e t c o o a )  es t  v a r i a b l e  s e l o n  
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Ce programme assezsimple a pu ê t r e  r é a l i s é  sur HP 19/29 
e t  ne comporte que 74 pas., I1 donne l e s  va r i ances  des  d i f f é r e n t s  
f a c t e u r s  el; l e u r  r appor t  F s u r  l a  va r i ance  r é s i d u e l l e  (Test F de 
SNEDECOR). Dans sa v a r i a n t e  à 79 pas pour HP 19, il imprime l e s  degrés  
.. ._ 
e /  
- 3  i 
. ,  
1 ,I o ENTREE DES DONNEES. 
. .  - " -3 .  I l  x i  2 
T o t a l  des  d i f f é r e n t s  t r a i t e m e n t s  IIGSBJ" 
T o t a l  des  l i g n e s  "GSB2" 
T o t a l  des  colonnes IIdSB3't 
1 c.20 SORTIE DES RESULTATS (1 ) e 
'GSB" O 
HP 19 e t  97 11+++9s Variance Trai tement  
(imprimante) I P  
11+++11 Variance Ligne 
tl+++fI F I I  
sf+++" Variance colonne 
l'i++" P I I  
ItT" 
rrZ91 d d l  f l u c t u a t i o n  r é s i d u e l l e  
IVYrr Bomme des c a r r é s  des  é c a r t s  (SCE) t o t a l e  
I rXfs  SCE r é s i d u e l l e  
d d l  f l u c t u a t i o n  des  ~ f a c t e d s  
HP 29 e t  67 
( sans  
impci -an te)  
l e s  IsR/Sf1 s u c c e s s i f s  donnent le's r'&xltats p réceden t s  
l e s  r é s u l t a t s  i n t e r m é d i a i r e s  son t  appelés  des 
r e g i s t r e s  mémoires correspondants .  
fIRIIl : SCE t r a i t e m e n t s  
*1R2v1 : SCE l i g n e s  
s1R39r : SCE colonnes 
IIR51' : SCE t o t a l e  
2. ANALYSE DE LA VARIANCE DE c CARRES LATINS DE TAILLE k: LISTING 3 .  
C e  programme de 144 pas a du ê t r e  r é a l i s é  sur HP 67/97e 
I1 donne en p l u s  des  r é s u l t a t s  précédents ,  l a  SCE, d d l ,  va r i ance  e t  
Test  F de SNEDECOR e n t r e  c a r r é s  (LISTING 310 
2010 ENTREE DES DONNEES. 
x i  11 11 après  chaque ca r r é :  sr'GSBsl 0 ' 
T o t a l  des  t r a i t e m e n t s  (pour tous  c a r r é s )  =4 A i  llGSBill 
T o t a l  l i g n e s  ( c a r r é  a p r è s  c a r r é )  e L i  l1GSBt12 
T o t a l  colonnes ( c a r r é  ap rès  c a r r é )  rZ C i  '9rGSB*'3 
202, 
. I  . ,' 
SORTIE DES RESULTATS o 
I t + + + * *  SCE t o t a l e  
1t+++f1 SCE t r a i t e m e n t s  
SCE l i g n e s  
Il+++f! SCE colonnes 
I l+++"  SCE c a r r é s  
, 
ft+++sl d d l  t r a i t e m e n t s  
1 1 ~ ~ + 1 1  .ddl l i g n e s  ou -coloiines 
q l + + + r l  d d l  c a r r é s  
fI+++ff d d l  r é s i d u e l l e  ' 
. ,  
II+++" Variance Tra i tements  
vI+++I1 F 11 
f f + + + f 1  Variance Lignes 
f1+++I1 F I I  
II+++1' Var i anc e c o IS nne s' 
ls+++I1 F Il , 
Il+++!! Variance c a r r é s  
n i + + + "  F 11 
. .  
HP 67 Les rrR/Sl l  success - f s  donnent l e s  r é s u  tats précéLants ,  
.... - . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . w 5.---. .. ..-- 
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LISTING rZn 3 R.P. 19 
Pour H.P. - 29, il s u f f i t  de remplacer 
" p r i n t  X I I  p a r  !'R/S'~ 
Programmes: O .  1. 2. 3 ,  
Sous-programmes: 4. 5. 
Registres mémoires: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
.o 0 1  .2 
. .  .. - v .  . .  
L I S T I N G  nQ 2 B.P. .- 9T ~ .. ... -..... . . . . .  r.ll . .... 
Pour H.P. - 67 il suffit de remplacer 
ngria.t; XII prrr "R/Stl 
Programmes: O. 1. 2. 3.  
Sous-programmes:. .4.5. 
Registres m8moires: 1.2.3.1 
'5.6.70809e S9. S4. S5. 
i. 
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